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Management System, CMS)——Drupal, 以其操作简
便、模块扩展功能强大等特点为此问题提供了解决方案。
本文介绍了快速搭建“开放资源建设”项目网站(http:// 
open-resources.las.ac.cn/)的方法, 以及利用 Drupal 特色
功能实现项目成果管理、内容展示等需求的过程, 并验
证了 Drupal在支持图书馆中小型网站中的优势。 







户网站, Drupal 还能很好支持移动图书馆的建设, 如
毕剑等尝试以Drupal为基础搭建云南大学图书馆移动
门户网站 , 实现网站的响应式设计 [3]; 苏叶等利用
Drupal+PhoneGap实现移动图书馆信息推送功能[4]。从
功能上, Drupal不仅能实现书目服务、用户互动等基本
功能[5], 还逐步向支持语义网迈进。从 Drupal7 开始, 
RDF 已成为其核心模块, 能够将平台数据发布成关联
数据[6]; 夏翠娟等对基于 Drupal 的关联数据发布进行
了理论探讨和实践论证[7], 任瑞娟等则探讨了如何基
于Drupal实现多类型学术资源的语义化组织与关联发
布[8]。值得关注的是, 近年来 Drupal 在支持图书馆专
题服务、中小型项目网站的建设方面正逐渐展现出优
势, 它很好地适应了图书馆员希望快速搭建网站、持
   









3  “开放资源建设”网站需求分析和建站思路 











图 1  “开放资源建设”网站核心功能 
3.2  建站思路 
本次实践充分利用 Drupal“内容和页面展示分离
(Model-View-Controller)”的优势, 分以下三步进行:  
(1) 底层架构为 PHP 运行环境, 启用自带基础模
块和扩展模块。 
(2) 内容建设包括“录入”和“组织”两个环节。首
先, 管理员建立内容类型, 采用扩展模块 Smart Import




等模块进行页面布局的设计; 使用 Slideshow Creator
模块丰富页面效果。建站思路如图 2所示。 
 
图 2  “开放资源建设”网站建站流程 
4  “开放资源建设”网站的实现 
4.1  底层架构搭建 
开放资源建设网站采用目前稳定且应用广泛的
Drupal 7 版本, 将 Drupal 安装包下载解压至安装有
PHP 运行环境服务器中。根据需求, 网站安装并启用
了 Drupal Core、Chaos Tool Suite、Views、Panels等基
础模块, 并根据数据导入等特定需求从 Drupal官方网
站下载扩展模块。网站启用模块情况, 如表 1所示:  




Chaos tools、Custom content panes、Page 
manager、Stylizer、Views content panes 
Other 
Entity API、Entity tokens、Libraries、PHPExcel、
Slideshow Creator、Vocabulary Index 
Panels 




Current Search Blocks、Facet API、highlight; 
User Login Bar, User Login 
User Login 
Bar 
User Login Bar 
Views 
Eva、Views、Views OAI-PMH、Views 
Slideshow、Views Slideshow-Cycle、View UI 
数据导入 Smart Import 
搜索 Database search、Search API、Search facets、 
Search sorts、Search views 
用户界面 jQuery plugins、Superfish 
 
4.2  内容建设与页面展示 
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内容类型, 如表 2所示:  
表 2  网站内容类型及对应的项目成果 





可输入 Plain Text/Full  
Html; 可添加附件和图片
















字段, 如图 3所示:  
 
图 3  “开放期刊”内容类型的字段设置 
Drupal 的重要特色之一是通过 Taxonomy 模块建
立术语表(Terms), 为网站建立起完整的分类体系。“开
放资源建设”网站以教育部的学科分类为基础, 利用




(2) 多种模块配合使用, 实现页面生动展示 
在内容建设的基础上, 开放资源建设网站使用
Panels、Views、Block以及 Slideshow Creator, 利用各
自特点完成页面设计和内容展示。 
通过 Views以列表形式聚合展示具有某一特征的
资源, 生成的Views既可单独展示, 也可成为 Panel页
面中的具体内容。例如, 在集中展示数学类开放期刊
时, 新建 View 并为其创建页面路径, 选择内容类型
“开放期刊”、相应字段和筛选依据“Has taxonomy 
term(=数学), 图 4所展示的即为在数学类下, RSS Feed 
部分代码及其生成界面。此外, 在生成 Views 的基础
上, 通过添加 Feed 功能, 开放资源建设网站为天文
学、微生物学等 5个学科, 生成了开放期刊、开放数据
的 RSS, 可供相关研究所图书馆员方便定制网站资源。 
 
图 4  RSS Feed生成界面及部分代码 







为 Block 组成, 导航内容为 HTML 代码; 右侧的上下
两栏浏览界面, 风格由 Panels 定义, 添加的内容为提
前生成的“图书馆员观点” View。 
 
图 5  “图书馆员之我见”界面 
 
此外, 网站首页还采用 Slideshow Creator7.x-1.12
版, 实现开放获取图片的滚动播放, 以增强网页展现
效果。 
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解决上述问题 , 笔者借助 Drush 模块的 drush 
pm-update 命令, 对现有 Drupal 所有模块进行稳定版
升级, 大大简化了操作过程。 









图 6  “开放资源建设”网站首页截图 





和价值, 未来网站还需要在以下方面进行改进:  
(1) 提供资源定制服务。“一揽子”的资源提供方式
已经不能满足科研人员的需要, 因此, 开放资源网站








Drupal 自带的论坛模块 Forum 和 Drupal 社区中提供
“表单填写”等方面的模块, 都可以“为我所用”。但应注
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此外, 利用 Drupal 强大的模块支持, 网站还将在
检索功能优化、支持移动设备、页面展示丰富度等方
面做出努力。 







术能力, 从而提升图书馆服务水平, 共享学术信息, 
增强数字图书馆发展动力。 
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Project Website’s Construction Based on Drupal 
——A Case Study of “Open Resources Development” Website 
Dong Zhipeng  Liu Jingyu 
(National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) 
Abstract: [Objective] Construct the project website of the “Open Resources Development” to manage and distribute 
the project’s fruits using Drupal. [Context] The project of “Open Resources Development” needs to build up a project 
fruits distribution platform with the limited time and technical conditions. And, Drupal can satisfy these needs for its 
flexibility and simplicity. [Methods] Using both the basic and extent models of Drupal, construct the website from two 
aspects of data layer and presentation layer. Also, solve technical key problems in theme design and website upgrade. 
[Results] Complete the website construction and content development using Drupal in a short time and with a low cost, 
timely releasing the project fruits. [Conclusions] Drupal can well satisfy the needs from librarians of constructing small 
websites of projects or the service platform. 
Keywords: Open software  CMS  Open resources  Drupal 
 
  
OCLC 研究中心和 ALISE 公布 2016 年图书馆学情报学研究资助名单 
  
OCLC研究中心和美国图书馆学情报学教育协会(Association for Library and Information Science Education, ALISE)已经资
助由10个研究员主持的5个研究项目。这一资助名单是在2016年1月7日于波士顿举行的ALISE年会颁奖午宴上公布的。这5
个研究项目分别是:  
(1) 威斯康星大学密尔沃基分校的Iris Xie和Rakesh Babu将调查研究数字图书馆的普遍利用问题, 还会设计供盲人用户
使用的帮助机制。该项目不仅提供帮助了解盲人用户的求助行为的理论研究成果, 同时提供一个迭代设计可供盲人用户更好
地进入和使用的实际应用成果。 
(2) 利默里克大学的Abdulhussain Mahdi和Arash Joorabchi将开发一套算法, 这一算法可以将FAST主题词自动映射到相
应的维基百科文章或主题。这一映射算法采用多种文本挖掘技术, 如字符串匹配、明确的语义分析和引文分析, 以便为给定
的FAST主题找到最好的匹配文章。 
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